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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral   de los 
trabajadores de Transportes Ittsa, Trujillo 2017,  enmarcada dentro del tipo 
correlacional. Se utilizó un diseño no experimental, transversal y cuyos 
instrumentos fueron el test de de BarOn ICE para medir la Inteligencia Emocional 
y un cuestionario  para medir el Desempeño Laboral bajo el método de selección 
forzada. 
La  población estuvo  constituida  por  25  trabajadores  de  las  áreas  de counter 
y tripulación de la empresa Ittsa de Trujillo, la cual se encontró que existe una 
relación directa y altamente significativa (0.702)  entre la Inteligencia emocional 
y el Desempeño laboral, al igual que sus componentes de la IE la mayoría 
presentan una correlación significativa, lo que significa que la Inteligencia 
Emocional tiene relación directa con el desempeño laboral de los trabajadores 
de Transportes Ittsa Trujillo 2017. 
 
 






























The present investigation had like general objective to determine the relation that 
exists between the emotional intelligence and the labor performance of the 
workers of Transports Ittsa, Trujillo 2017, framed within the correlational type. A 
non-experimental, transversal design was used and the instruments were the 
BarOn ICE test to measure Emotional Intelligence and a questionnaire to measure 
Labor Performance under the forced selection method. 
The population was constituted by 25 workers from the counter and crew areas of 
the Ittsa de Trujillo company, which found that there is a direct and highly 
significant relationship (0.702) between Emotional Intelligence and Work 
Performance, as well as its components of EI, most of them present a significant 
correlation, which means that Emotional Intelligence is directly related to the work 
performance of the workers of Transports Ittsa Trujillo 2017. 
 
 








































































1.1 Realidad problemática 
 
Hoy en día las organizaciones asumen un papel muy importante en el 
desarrollo mundial en el ámbito social, económico, político y cultural y en 
consecuencia enfrentan diversos retos y ciertos parámetros que cumplir como: 
calidad y competitividad en los servicios que ofrecen ya que buscan satisfacer 
a los clientes que son cada vez más exigentes al elegir una empresa.   
 
Los trabajadores que demuestran contar con una buena competencia 
emocional pueden disfrutar de una situación con mucha ventaja en los diversos 




En cuanto al desempeño laboral cabe señalar que es una de las prácticas de 
la administración más amplia desarrolladas, sin embargo, aún continúa siendo 
una fuente de frustración para los administradores. 
 
En la actualidad el capital humano se valora ante la necesidad de entender todo 
lo que afecta el rendimiento de las personas para conseguir una mejora en el 
proceso de cambio logrando una mayor eficiencia organizativa 
 
La  empresa de Transportes Ittsa  es  una empresa  dedicada  al transporte 
interprovincial de pasajeros y de carga que hoy en día se encuentra posicionada 
en un buen segmento por la calidad de servicio que brinda, pero aún existen 
diversas deficiencias en cuanto al ambiente laboral ya que los trabajadores han 
solicitado en reiteradas ocasiones permisos por temas personales y estos están 
afectando su desempeño y esto está causando cierto descontento por parte de 
los jefes de cada área, cabe mencionar que también se había observado un gran 
incumplimiento de los procesos establecidos por parte de las counter y de la 





La impuntualidad, los conflictos y falta de comunicación entre áreas, 
descoordinación para organizarse también son un problema a diario para los 
jefes ya que  está afectando directamente a la empresa. 
 
Por lo tanto se realizó la siguiente investigación para observar ¿cuál es el nivel 
de  inteligencia emocional de cada trabajador? y se investigó ¿cuáles eran las 
causales del deficiente desempeño? Y si existe relación entre ambas variables. 
 
1.2   Trabajos previos 
 
Pereira (2012) en su tesis: 
 
Nivel de inteligencia emocional y su influencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa Servipuertas; para esta 
investigación se utilizó el método de investigación descriptiva y se 
realizó con 36 trabajadores; concluyendo lo siguiente: Los 
empleados de la empresa Servipuertas S.A. tienen un nivel 
promedio en cuanto a inteligencia emocional, lo cual significa que 
tienen un óptimo manejo de las situaciones a las que deben 
enfrentarse. Los empleados de la empresa Servipuertas S.A. 
tienen un nivel adecuado de desempeño laboral, el cual si cubre las 
expectativas de los jefes de la organización lo que significa que 
hacen más de lo que sus funciones determinan y es mayor a lo 
requerido. La inteligencia emocional no está siendo determinada 
como una parte fundamental en el desempeño de los trabajadores, 
ya que se pueden identificar otros indicadores que podrían 
intervenir por ende todas las dimensiones de I. E. no tienen 
relación con el desempeño laboral de los trabajares.  
 
 
Guardiola (2014) en su tesis: 
 
Inteligencia emocional y desempeño laboral de los directivos del 
corporativo adventista del norte de México”; esta investigación fue 
de tipo cuantitativa, descriptiva, de campo, transversal y explicativa 




73 directivos siendo el 67.5%; concluyendo lo siguiente: Con el 
análisis de los datos obtenidos de  la aplicación del instrumento a la 
muestra, se logró determinar que sí existe una influencia positiva y 
significativa en nivel alto de la inteligencia emocional sobre el nivel 
de desempeño laboral auto percibido por los directivos (p.88). 
Después de analizar la hipótesis que involucra las variables 
inteligencia emocional e institución, permitió conocer que la variable 
institución, no hizo una diferencia significativa sobre el nivel de 
inteligencia emocional auto percibido por los directivos del 
corporativo adventista del norte de México, interpretándose que 
tanto los directivos de la UMN y los directivos de la UM perciben la 
inteligencia emocional de manera similar como muy buena.  
 
Cubas (2015) en su tesis: 
Análisis de la Inteligencia Emocional de la Teoría de Robert 
Cooper, para verificar el Desempeño Laboral del Asociado del área 
de Cajas de la Empresa Sodimac – Chiclayo 2015, de la 
Universidad Señor de Sipan esta investigación es de tipo 
descriptiva correlacional la cual tuvo como objetivo general 
determinar “la relación entre la inteligencia emocional y desempeño 
laboral de los asociados del área de cajas de una empresa Se 
utilizó el método de encuestas, con las técnicas del Test de ICE de 
BarOn con el Instrumento para medir el Desempeño Laboral. La 
población estuvo constituida por 30 asociados del área de cajas de 
la empresa “SODIMAC” de la ciudad de Chiclayo, la cual se 
encontró que existe una relación directa y altamente significativa 
entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, al igual que 
sus componentes de la inteligencia emocional la mayoría presenta 
una correlación 0.870 , lo que significa que la inteligencia 
emocional tiene relación con el desempeño laboral de los 





Escobedo (2013) en su tesis: 
 
La inteligencia emocional de los trabajadores de la empresa de 
transporte Juvier SAC y su desempeño laboral”; presentada para 
obtener grado de Licenciada en Administración a la Universidad 
Nacional de Trujillo, Trujillo – Perú; esta investigación es de tipo 
correlacional y se realizó con 20  trabajadores; concluyendo lo 
siguiente: Se ha determinado que no todas las dimensiones 
guardan relación directa con el desempeño laboral aunque las 
emociones ocupan un papel fundamental en nuestras reacciones 
ante situaciones que se presentan, es decir no podemos 
desentenderlas como mucha gente piensa (p. 81).Es esencial 
manifestar que la Inteligencia Emocional influye directamente en 
todas nuestras actividades tanto personales, familiares y laborales, 
debido a que somos seres humanos y justamente es este aspecto 
el que nos hace diferentes.
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1   Inteligencia Emocional. 
 
La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas que influyen en la 
habilidad que tiene el ser humano para enfrentar las presiones de la 
sociedad. (BarOn, 1997) 
La inteligencia es poder manejar diversas circunstancias y tener la 
facilidad para realizar actividades de manera extraordinaria. (Gardner, 
2001) 
La inteligencia emocional se refiere al control que tiene cada persona en sus 
acciones al interactuar con las personas a su alrededor y a la vez respetando 
sus opiniones. (Goleman, 1998) 
 
La inteligencia emocional es una de las cualidades que las personas poseen 
y la cual determina la forma de pensar o actuar de cada ser humano y 
también es la única flexible y expuesta al cambio y que todos los seres 
humanos contamos con la capacidad de poder actuar de acuerdo a la razón 
pero no todos actuamos de la misma manera y que cada quien es libre de 
actuar y pensar diferente. (Greaves y Bradberry, 2007)   
 
La inteligencia emocional es la habilidad de percibir con precisión y también 
valorar y expresar emoción y el conocimiento emocional para regular 
emociones y promover crecimiento emocional e intelectual. (Mayer y Salovey, 
1997)  
 
1.3.1.1 Capacidades de la Inteligencia emocional. 
 
 
Las capacidades de la Inteligencia Emocional son Goleman (1998). 
La Independencia; que es la única aportación al desempeño del 
trabajo, la interdependencia es la dependencia del individuo en 
cierta medida de los demás con los cuales se encuentra unido 
por ciertas interacciones muy poderosas; La jerarquización que 
es la capacidad que se refuerza mutuamente  
 
Por ejemplo; la conciencia de uno mismo la conciencia  es el producto 
esencial para el autocontrol y la empatía y así también coopera mucho a la 
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motivación las cuales son de gran importancia para desarrollar nuestras 
habilidades sociales.  
La Necesidad pero no suficiencia es tener una inteligencia emocional pero 
esto no garantiza que las personas puedan desarrollar competencias 
asociadas con ella como la colaboración y liderazgo.  
Los factores como el clima laboral de una empresa o el interés de 
las personas por su trabajo también determinaran si estas actitudes 
se manifiestan;  y Las genéricas es cuando la lista general resulta, 
hasta cierto punto, aplicable a todos los trabajos, pero cada 








Para Bar-On (2010) identifica las siguientes dimensiones: 
La inteligencia socioemocional 
Son las competencias y habilidades que nos indican la efectividad de 
las personas para comprenderse uno a otro y también muestran sus 
emociones y enfrentan las demandas a diario.  
Intrapersonal 
 
Es una dimensión que se basa en poseer conciencia de las acciones 
propias y también de su autoexpresión, habilidades y competencias y 
está conformada por: auto reconocimiento, auto conciencia, 
autoconciencia emocional, asertividad, independencia y 
autorrealización. 
Manejo del estrés 
Es el manejo regulación personal de las emociones y las habilidades de 





Es la capacidad de los individuos de poder manejar diversos cambios a 
otras realidades y el grado de aceptabilidad al salir de su zona de 
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confort y lo integran las siguientes competencias: chequeo de realidad, 
flexibilidad y resolución de problemas. 
Estado de Animo 
 
Es la última dimensión considerada por Bar-On y se relaciona con la 
motivación del individuo para manejarse en la vida, se integra de las 









Conciencia de uno mismo es la confianza que el ser humano tiene 
en sí mismo y también está ligada a la autoeficacia, es decir que es 
el juicio de manera positiva de nuestra capacidad que tenemos para 
actuar y tiene mucho que ver con la conciencia emocional y esta 
constituye una guía mucho más segura para así poder sintonizar de 
forma correcta en el desempeño de cualquier trabajo. (Goleman, 
1998) 
Autorregulación es la capacidad que tenemos nosotros mismos para 
controlarnos en ciertas circunstancias de estrés y también podemos 
adaptarnos a los cambios y también nos permiten poder calmarnos 
cuando nos enfrentamos al mundo laboral. (Goleman, 1998) 
La motivación es la que nos ayuda a trasladar todas nuestras 
emociones y nos ayudan también a comprender como se ve el 
mundo y también podemos decir que es de suma importancia para 
desempeñarnos de manera positiva en el campo laboral ya que 
determina el grado de interés y empeño con el que se realiza las 
diversas actividades que los pongan a hacer. (Goleman,1998) 
La Empatía es otro factor  que los trabajadores necesitan para asi 
puedan tener un buen desempeño en su trabajo puesto que consiste 
en darse cuenta de lo que sienten las demás personas sin necesidad 
que se lo digan por lo tanto la empatía resulta ser esencial para 
conllevar adecuadamente cualquier trabajo que exija una relación 




El control de las relaciones consiste en considerar las emociones de 
las demás personas teniendo la habilidad social de trasladar 
adecuadamente las emociones de los demás y se necesitan varias 
emociones de las cuales cabe destacar la influencia que es cuando 





1.3.2   Desempeño Laboral. 
 
El desempeño es definido por como la eficacia del personal que trabaja dentro 
de las organizaciones la cual es necesaria para permitirle funcionar  al 
individuo con una gran labor y satisfacción laboral (Chiavenato, 2002) 
 
El desempeño laboral está relacionado con las competencias que tiene cada 
persona y así cada vez que las persona mejore sus competencias mejorara su 
desempeño. (Benavides, 2002) 
El desempeño laboral tiene mucha influencia por las expectativas del 
empleado sobre su trabajo, sus actitudes, sus logros y su deseo de armonía. 
Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y 
conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar 
los objetivos de la empresa. (Bittel, 2000). 
 
1.3.2.4 Evaluación del desempeño. 
La evaluación de desempeño es un proceso mediante el cual se evalúa el 
desarrollo de los trabajadores y el potencial que desarrolla cada uno en 
cuanto a su desarrollo futuro. Kast, Fremont; Rosenzweig, James (1985) 
El criterio más utilizado en los últimos tiempos es evaluar los resultados 
de tareas, los cuales evalúan los resultados tangibles obtenidos por el 
trabajador que van ligados directamente con la producción como también 
con las ventas, cumplimiento del tiempo, entre otros. (Robbins, 2004)  
La evaluación de desempeño es utilizada para diversos propósitos ya que 
brindan algunos datos de gran importancia en cuanto al rendimiento 
laboral de los trabajadores y los resultados que se obtienen tienen que 
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proporcionar beneficios a la organización y a las personas. (Mondy y Noé, 
2005) 
En la administración de recursos humanos la evaluación de desempeño 
se usa para diversos propósitos debido a que dan datos de mucha 
importancia sobre el rendimiento laboral de los trabajadores, y de los 
resultados pueden salir ascensos, incrementos salariales o programas 





1.3.2.6 Ventajas de la evaluación del desempeño. 
 
Chiavenato (2002) determina: 
Ventajas para el jefe. Puede evaluar con más facilidad evalúa mejor 
el desempeño y el comportamiento de sus trabajadores en base a 
diversas variables e indicadores de evaluación y por medio de un 
sistema bien planeado, coordinado y desarrollado, también le permitirá 
identificar las necesidades de capacitación de su personal, le permite 
proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el patrón de 
comportamiento de sus subordinados, permite la mejor comunicación 
con los compañeros y podría organizar el trabajo para que así su 
departamento funcione eficientemente.  
Ventajas para el subordinado; Podrá conocer los diversos aspectos de 
comportamiento y desempeño que son mejor valorados por la 
empresa, también conocerá cuales son las expectativas de los jefes 
acerca del desempeño como sus fortalezas y debilidades y por último 
se siente estimulado para así pueda trabajar en equipo al conocer y 
tener una identificación con los objetivos de la empresa. 
Ventajas para la empresa; Podrán evaluar su potencial a mediano y 
largo plazo y así poder definir la contribución, puede identificar a los 
trabajadores que necesitan un reforzamiento o un cambio en su área 
y también podrán seleccionar a los que podrían tener promoción o 
transferencia, y finalmente puede dar mayor dinámica a la política de 
recursos humanos ofreciendo oportunidades tanto de crecimiento 




1.4     Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y el desempeño de 
los trabajadores de Transportes ITTSA, Trujillo año 2017? 
 
1.5   Justificación del estudio 
 






Conveniencia. La investigación se ha realizado con la finalidad de 
determinar  una estrategia de mejora enfocada en las emociones de 
los trabajadores ya que esto podría influir significativamente en el 
desempeño  laboral  de  los  trabajadores  de  las     Empresas  de 
Transporte  y así satisfacer las necesidades de los clientes. Relevancia 
social. Conocer la influencia de la inteligencia emocional en el 
desempeño laboral de los trabajadores de las empresas de este sector 
ayudará a las empresas a mejorar la atención, captar nuevos clientes 
y a diferenciarse de la competencia. 
Implicaciones prácticas. Este trabajo de investigación determinará si la 
inteligencia emocional de los trabajadores de las Empresas de 
Transportes es acertada lo que se verá reflejado en el desempeño 
laboral para así tomar las medidas correctivas y que las empresas se 
preocupen por contratar personas especializadas para capacitar el 
personal y así brindar un mejor servicio. 
Utilidad metodológica. Esta investigación servirá de guía para la 
realización de trabajos relacionados con la inteligencia emocional y el 
desempeño laboral o temas afines. Se tomarán en cuenta 
instrumentos validados como la guía de observación y el test, los 
cuales permitirán cumplir con los objetivos propuestos. 
 
1.6   Hipótesis 
 
H1: La inteligencia emocional de los trabajadores de Transportes Ittsa 
tiene una relación directa con el desempeño laboral, Trujillo 2017. 
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H0: La inteligencia emocional de los trabajadores de Transportes Ittsa 
n o  tiene una relación con el desempeño laboral, Trujillo 2017. 
 




Determinar la relación  que existe  entre  la inteligencia emocional y el 




O1 Identificar el nivel de   inteligencia emocional de los trabajadores de 
 
Transportes Ittsa, Trujillo 2017 
 
O2  Identificar  el  nivel  de  desempeño  laboral  de  los  trabajadores    de 
transportes Ittsa, Trujillo 2017 
O3 Determinar la relación entre el componente Intrapersonal y el desempeño 
laboral de los trabajadores de transportes Ittsa. 
O4 Determinar la relación entre el componente Interpersonal y el desempeño 
laboral de los trabajadores de transportes Ittsa. 
O5  Determinar  la  relación  entre  el  componente  estado  de  ánimo  y  el 
desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa. 
O6  Determinar  la  relación  entre  el  componente  adaptabilidad  y  el 
desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa. 
O7 Determinar la relación entre el componente manejo del estrés y el 






































































 2.1  Diseño de investigación 
 
El diseño la investigación fue no experimental de corte transversal, ya que 
se estudió las variables en un solo momento determinado dentro de la línea 
de tiempo.  
El tipo de la investigación fue descriptiva correlacional ya que se han 
descrito situaciones como son y cómo se han manifestado. 
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Donde:  
M: 25 trabajadores  
Ox: Inteligencia Emocional  





2.2.2 Operacionalización.  
Tabla 2.1 
























BarOn (1997)  







































Nivel de comprensión 
emocional de sí mismo   
Ordinal 
Nivel de asertividad 
Nivel de auto concepto 










l Nivel de empatía   
Nivel de relaciones 
interpersonales 
Nivel de responsabilidad 
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 Nivel de solución de 
problemas 
Nivel de identificación de la 
realidad 















Nivel de tolerancia al estrés 
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2.3.    Población y muestra 
 
2.3.1   Población. 
 
Son los trabajadores de la Empresa de Transportes Ittsa de las 
áreas de counter y tripulación de la ciudad de Trujillo, la cual es una 
población conocida y son  25 personas. 
2.3.2 Muestra. 
 
2.3.2.1  Muestreo: No probabilístico 
 
2.3.2.1  Tamaño de la muestra: 
 
Estará conformada por un total de 25 trabajadores que 
laboran en la empresa de transportes Ittsa. 
 
2.4.    Técnicas e instrumentos, Validez y Confiabilidad 
Para el siguiente trabajo la técnica que será utilizada será el cuestionario 
 
2.4.1. Inteligencia Emocional. 
 
Para esta variable como instrumento de recolección de datos se 
utilizó el Inventario de Cociente Emocional de BarOn - ICE. Este 
cuestionario contiene 133 ítems dividido en 5 componentes y 15 
subcomponentes, que están en una escala de respuestas tipo Likert 
de 5 opciones. Éstas van desde “Rara vez o Nunca” hasta “Muy 
frecuentemente  o  Siempre  que  fue  administrado  de  manera 
individual, el cual evalúa la inteligencia emocional de las personas. 
Ficha Técnica. El Nombre Original. EQ-I BarOn Emotional Quotient 
Inventory, su autor es Reuven Bar On de procedencia Toronto- 
Canadá con la adaptación peruana de Nelly Ugarriza Chávez; su 
administración es Individual o Colectiva tipo cuadernillo tiene una 
duración de aproximadamente 30 a 40 minutos, se aplica a sujetos 
de 16 años a mas, la puntuación puede ser manual o computarizada, 
se puede utilizar para test: educacional, clínico, jurídico, medico, 
laboral    en  la  investigación.  Son  potenciales  usuarios  aquellos 
profesionales que se desempeñan como consultores de desarrollo 
organizacional,   psicólogos,   psiquiatras,   médicos,   trabajadores 
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sociales, consejeros y orientadores vocacionales y los materiales 
necesarios son:  Cuestionario que contiene los ítems I-CE de 
respuestas, Hoja de Respuestas, Plantilla de Corrección, Hoja de 
resultados y de perfiles (A,B) 
 
2.4.1.2 Desempeño Laboral. 
 
Para esta variable se utilizará el método de selección forzosa, el cual 
estudia  el desempeño de las personas mediante factores de evaluación, 
los cuales son puntualidad, calidad de trabajo, conocimientos teóricos y 
prácticos, relaciones interpersonales además el cumplimiento de 
procesos y procedimientos. 
Para la aplicación de este formulario de doble entrada tendremos las 
siguientes puntuaciones: 
Muy malo (5 a 25 puntos). Identifica a los trabajadores que el 
desempeño no es correcto dentro de su puesto y puede ser remplazado 
por la falta de preparación e interés que este muestra. 
Malo (26 a 40 puntos). Se identifican a los trabajadores que realizan bien su 
trabajo pero deben mejorar las condiciones en las cuales lo desempeñan en 
cuanto a calidad profesional. 
Promedio (41 a 60 puntos). Identifica a los trabajadores que hacen bien 
su trabajo pero solo hacen lo que se le dice en el puesto que se 
encuentran y no le dan un valor agregado al desempeño que muestran. 
Bueno (61 a 85 puntos). Identifica a los trabajadores que hacen bien su 
trabajo de una manera correcta, dan más de los que se les requiere y no se 
quejan en casi ninguna oportunidad.  
Muy bueno (86 a 100 puntos). Es el trabajador que realiza bien su 
trabajo de una forma muy óptima y debido a su excelente desempeño 
puede ser una persona que se le puede promover. 
2.4.1 Confiabilidad. 
El análisis de confiabilidad se realizó para la variable Inteligencia 
Emocional mediante el coeficiente de alfa de cronbach, aplicándose el 
cuestionario a una muestra piloto de 10 personas y cuyo análisis 
determinó una confiabilidad de 0.813 
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El análisis de confiabilidad que se realizó para la variable Desempeño 
Emocional  mediante el coeficiente de alfa de cronbach, aplicándose el 
cuestionario a una muestra piloto de 10 personas y cuyo análisis 
determinó una confiabilidad de 0.969 
 
 




I-CE. La validación del ICE fue primariamente validado de una manera 
sistemática mediante la elaboración y selección de los ítems que expresaban la 
esencia de cada factor basándose en las definiciones. Más aun a los probando 
se les pregunto que den sugerencias con respecto a las palabras contenidas en 
los ítems, de tal modo que fuesen comprometidos fácilmente. La efectividad de 
este tipo de validación fue luego examinada por medio de un análisis de ítems, 
que es sensible a “ítem wording” (Jackson 1971). El número de análisis de ítems 
que se llevaron a cabo fue numeroso para eliminar aquellos que estaban 
pobremente relacionados con la validez de contenido y pobremente 
comprendidos por los probando. Más aun retroalimentación directa con respecto 
a la validez aparente fue brindad por 39 sujetos que fueron entrevistados en las 
primeras etapas del desarrollo del I-CE realizado por Bar-On. 
Desempeño Laboral: 
 
Método de Selección forzosa. El Instrumento fue evaluado por el Licenciado 
 
Paolo Vallejo Palma y el Magister Carlos Cedrón Medina.
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2.5.    Métodos de análisis de datos 
 
Se aplicó  las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 
 
a. Ordenamiento y clasificación.-  Esto se aplicará para ordenar la 




b. Proceso computarizado con Excel.- Esta técnica se usará para 
procesar los datos obtenidos y hacer los cálculos matemáticos y 
estadísticos de la investigación. 
 
c. Proceso computarizado con SPSS.- Esta técnica se usara para digitar y 
procesar datos de la empresa y sacar los indicadores, promedios de 
asociación y otros. 
 
Luego de la aplicación y corrección de los instrumentos se utilizó el 
estadístico de Pearson. Asimismo para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS, posteriormente se procedió a ordenar 
la información con la finalidad de elaborar cuadros y gráficos estadísticos, 
a fin de que estos sean descritos y correlacionados; los datos hallados 
sirvieron para contrastar las hipótesis formuladas, haciendo uso del marco 
referencial científico y antecedentes seleccionados. 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
Se guardó reserva de la identidad de los investigados, por lo que no se les 







































































Objetivo 1: Identificar el nivel de  inteligencia emocional de los trabajadores de 
 
Transportes Ittsa, Trujillo 2017 
 
TABLA 3.1                                                                                                                                                                       
Nivel de inteligencia emocional  de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 
2017        
 
Nivel de Inteligencia 
Emocional 
No % 
Muy baja 5 20.0 
Baja 6 24.0 
Promedio 4 16.0 
Alta 5 20.0 
Muy alta 5 20.0 
Total 25 100.0 
Nota: Información obtenida del Test  
 
 
La tabla 3.1 muestra que el 24% de los trabajadores presentan un nivel bajo de 
inteligencia emocional, el 20% presentan un nivel muy bajo al igual que alto y 







Nivel de inteligencia emocional por dimensiones  de los trabajadores de 
transportes Ittsa, Trujillo 2017 
 
 
Nivel de Inteligencia Emocional por 
Dimensiones                                             
no                                 %
 
 
 Muy baja 7 28.0 
Baja 3 12.0 
Intrapersonal Promedio 5 20.0 
 Alta 6 24.0 
 Muy alta 4 16.0 
 Muy baja 5 20.0 
 Baja 5 20.0 
Interpersonal Promedio 6 24.0 
 Alta 4 16.0 
 Muy alta 5 20.0 
 Muy baja 5 20.0 
 Baja 5 20.0 
Adaptabilidad Promedio 5 20.0 
 Alta 5 20.0 
 Muy alta 5 20.0 
 Muy baja 5 20.0 
 Baja 5 20.0 
Manejo de Tensión Promedio 5 20.0 
 Alta 5 20.0 
 Muy alta 5 20.0 
 Muy baja 7 28.0 
 Baja 3 12.0 
Animo General Promedio 5 20.0 
 Alta 5 20.0 
 Muy alta 5 20.0 
Total  25 100.0 
Nota: Información obtenida del Test
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La tabla 3.2 muestra que en la dimensión Intrapersonal destaca el 28% en la 
alternativa baja, en cuanto a la dimensión Interpersonal podemos ver que el 
24% muestran un nivel promedio, en la dimensión Adaptabilidad vemos que el 
porcentaje es el mismo para las alternativas y no destaca ninguno al igual que 
en Manejo de Tensión y finalmente la dimensión Animo en General destaca 
el 28% con un nivel muy baja de inteligencia emocional 
Objetivo 2: Evaluar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores   
de transportes Ittsa, Trujillo 2017 
Tabla 3.3 
 
Nivel de desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 
2017 
Nivel de Desempeño 
Laboral 

























Nota: Información obtenida del Test 
 
En la tabla 3.3 podemos ver que el 36% muestra un nivel malo de 














Nivel de desempeño laboral por dimensiones  de los trabajadores de 
transportes Ittsa, Trujillo 2017    
 
Nivel de Desempeño Laboral                               no                             % 
 
 Malo 11 44.0 
Puntualidad Regular 14 56.0 
 Bueno 0 0.0 
 Malo 14 56.0 
Calidad de trabajo Regular 7 28.0 
 Bueno 4 16.0 
 Malo 15 60.0 
Conocimientos teóricos Regular 6 24.0 
 Bueno 4 16.0 
 Malo 14 56.0 
Relaciones interpersonales Regular 7 28.0 
 Bueno 4 16.0 
 Malo 18 72.0 
Cumplimento de procesos Regular 0 0.0 
 Bueno 7 28.0 
Total  25 100.0 
Nota: Información obtenida del Test 
La tabla 3.4 evidencia que el 56% muestra un desempeño regular en 
Puntualidad, también vemos que un 56% muestra un desempeño malo en cuanto 
a Calidad de Trabajo , un 60% en cuanto a Conocimientos Teóricos, un 56% en 
cuanto a Relaciones Interpersonales y finalmente un 72% en cuanto a 




Objetivo  3:  Determinar  la  relación  entre  el  componente  Intrapersonal  
y  el desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 
2017 
Objetivo  4:  Determinar  la  relación  entre  el  componente  Interpersonal  y  
el desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 2017 








Objetivo 6: Determinar la relación entre el componente Adaptabilidad y 
el desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 2017 
Objetivo 7: Determinar la relación entre el componente Manejo del Estrés  y 
el desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, Trujillo 2017 
Tabla 3.5 
Correlación de Pearson y entre las dimensiones de  inteligencia 
emocional  y desempeño laboral de los trabajadores de transportes Ittsa, 
Trujillo 2017 
Nota: Información obtenida del Test  
 
En la tabla 3.5 podemos observar que entre el Desempeño Laboral y el 
componente Intrapersonal  la correlación es no  significativa (0.234) por lo que 
no existe correlación,, con el componente Interpersonal la correlación es 
significativa (0.460) y existe correlación, con el Componente Adaptabilidad es 
significativo (0.433) y existe correlación, con el componente Manejo de Tensión 
es altamente significativo (0.728) y existe correlación y con el componente 
























































































O.G: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
desempeño laboral de los trabajadores de Transportes Ittsa, Trujillo 2017 
Tabla 3.7 
Relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral  
de los trabajadores de Transportes Ittsa, Trujillo 2017 
 
Inteligencia Emocional 
Desempeño Laboral                                                     0.702** 
0.000 
Altamente Significativo 
Nota: Información obtenida del Test 
 
 
En la tabla 3.7 podemos evidenciar que existe correlación altamente 
significativa (0.702) entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño 
Laboral de los trabajadores. 
 
 
Contrastación de Hipótesis    
Al realizar la contrastación de la hipótesis se pudo observar que la inteligencia 
emocional tiene relación directa con el desempeño laboral de los trabajadores de 
la empresa de Transportes Ittsa. Lo cual ratifica Cubas (2015) donde indica que 
existe una relación directa y altamente significativa entre la inteligencia emocional 
y el desempeño laboral, al igual que sus componentes de la inteligencia 










La prueba de Hipótesis nos muestra que el resultado se     encuentra en la 








































































Tomando en cuenta que a Transportes Ittsa le hace falta poner énfasis en 
cuanto al ámbito emocional de sus trabajadores ya que no cuentan con 
programas dedicados a reforzar y entender las actitudes de cada trabajador y 
la gran influencia que puede tener en su desempeño laboral, se realizó la 
investigación con el propósito de analizar el grado de Inteligencia emocional y 
su relación con el desempeño laboral con la intención de recomendar 
estrategias de mejora para la empresa. 
Al realizar el estudio se encontraron ciertas limitaciones como el factor tiempo 
que fue muy corto con cada uno de los trabajadores y con los jefes de área 
para evaluar el desempeño de sus trabajadores, luego de explicar la relevancia 
del estudio se obtuvieron datos veraces y confiables. 
 
Los hallazgos encontrado en el primer objetivo específico en la tabla 3.1 y 3.2 los 
resultados muestran el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores de 
Transportes Ittsa los cuales fueron muy baja 20(%), baja (24%), promedio (16%), 
alta (20%) y muy alta (20%) lo cual se refuta con lo señalado por  Guardiola 
(2014) concluyendo lo siguiente con el análisis de los datos obtenidos de  la 
aplicación del instrumento a la muestra, se logró determinar que sí existe una 
influencia positiva y significativa en nivel alto de la inteligencia emocional sobre 
el nivel de desempeño laboral auto percibido por los directivos, lo cual evidencia 
Bar-On (1997), quien considera que las personas con puntaje bajo, son aquellas 
que generalmente muestran dificultad para establecer y mantener relaciones 
mutuamente satisfactorias y presentan dificultad para llegar a soluciones 
adecuada. 
 
Por lo tanto la empresa debe enfocarse en mejorar las actitudes de sus 
trabajadores mediante programas de autocontrol que les ayuden a manejar 
diversas situaciones, de esta manera ayudara a que se tomen mejores decisiones 
y por ende su gestión será eficiente. 
 
En el segundo objetivo específico nos requirió identificar el nivel de Desempeño 
Laboral de los trabajadores de Transportes Ittsa y la tabla 3.3 y 3.4 describe que 
fueron malo (36%), regular (32%) y bueno (32%) lo cual es contrastado con 
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Benavides (2002) afirma que el desempeño laboral está relacionado con las 
competencias de cada individuo,  donde en  la  medida  que  el trabajador mejore  
sus  competencias mejorará su desempeño y a la vez contradice Guardiola 
(2014) concluyendo lo siguiente: con el análisis de los datos obtenidos de la 
aplicación del instrumento a la muestra, se logró determinar que sí existe una 
influencia positiva y significativa en nivel alto de la inteligencia emocional sobre 
el nivel de desempeño laboral auto percibido por los directivos 
 
Por ende se deduce que la empresa debería realizar una evaluación de 
desempeño cada cierto tiempo para saber en qué están fallando sus trabajadores 
y que deben mejorar para así conocer las deficiencias y no dejarlas pasar por alto 
siendo esta una ventaja para mejorar como organización. 
 
En el tercer objetivo específico nos pide identificar las relación que existe entre 
el componente Intrapersonal y el Desempeño Laboral el cual no fue significativo 
(0.234) por lo que no existe relación datos que se asemejan a lo investigado por 
Escobedo (2013) en su tesis concluyendo lo siguiente: Se ha determinado que 
no todas las dimensiones guardan relación directa con el desempeño laboral 
aunque las emociones ocupan un papel fundamental en nuestras reacciones 
ante situaciones que se presentan, es decir no podemos desentenderlas como 
mucha gente piensa 
La cual podemos deducir que si los trabajadores de Transportes Ittsa no son 
personas responsables ni confiables y no poseen buenas habilidades sociales, 
es decir que no se relacionan muy bien con los demás, muchas veces no 
afectaría en su desempeño aunque de todas maneras debería ser mejorado. 
En el cuarto objetivo específico nos piden la relación entre el Desempeño Laboral 
y el componente Interpersonal, la cual fue significativa (0.460) por lo que sí existe 
relación entre la dimensión y la variable. Como quinto objetivo nos piden 
identificar la relación entre el Desempeño Laboral y la dimensión Adaptabilidad 
y se encontró que también es significativa (0.433) por lo cual existe correlación, 
resultados contradictorios mostrados por Pereira (2012).  
 
Como sexto objetivo específico requirió identificar la relación que existe entre el 
Desempeño Laboral y el componente Manejo de Tensión y el resultado fue 
altamente significativo (0.728) por lo que existe una correlación y lo mismo 
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sucede en cuanto al Desempeño Laboral y el componente Ánimo en General 
(0.638), y es ratificado por Cubas (2015)  concluyendo que los componentes de 
la inteligencia emocional la mayoría presenta una correlación 0.870 , lo que 
significa que la inteligencia emocional tiene relación con el desempeño laboral 
de los colaboradores del área caja de la empresa SODIMAC- Chiclayo. 
 
 
Finalmente para el objetivo genera donde nos requería identificar la relación que 
existe entre Inteligencia emocional y el desempeño laboral de los trabajadores 
obtuvimos que si existe una relación altamente significativa (0.702) ya que vemos 
que los trabajadores muestran un nivel bajo de IE  y a la vez un desempeño 
deficiente lo cual es corroborado por Cubas (2015) concluyendo que existe una 
relación directa y altamente significativa entre la inteligencia emocional y el 
desempeño laboral, al igual que sus componentes de la inteligencia emocional 
la mayoría presenta una correlación 0.870 , lo que significa que la inteligencia 
emocional tiene relación con el desempeño laboral de los colaboradores del área 
caja de la empresa SODIMAC- Chiclayo. 
 
 
Por cual debería realizarse programas para mejorar la IE de cada trabajador de 
Transportes Ittsa porque se puede evidenciar que tiene un alta correlación en 
cuanto a su desempeño por lo que al mejorar la IE de todas maneras se va a 




































































V.   Conclusiones 
 
 
En la presente investigación “Inteligencia emocional y si relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores de Transportes Ittsa, Trujillo 2017” se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
5.1 Se encontró que el 24% de los trabajadores presentan un nivel bajo de 
inteligencia emocional, el 20% presentan un nivel muy bajo al igual que alto y 
muy alto y finalmente el 16% presentan un nivel promedio. 
 
5.2 Se encontró que el 36% muestra un nivel malo de desempeño laboral y el 
32% muestra un desempeño regular al igual que bueno. 
5.3 También podemos observar que en cuanto a las dimensiones de Inteligencia 
emocional y su relación con el Desempeño Laboral obtuvimos los siguientes 
resultados: Con la dimensión Intrapersonal no existe una correlación 
significativa (0.234) , con la dimensión Interpersonal si existe una correlación 
significativa (0.460) , con la dimensión Adaptabilidad también existe una 
correlación significativa  (0.433) , con el componente Manejo de  Tensión 
existe una correlación  altamente  significativa  (0.728) y con  la dimensión 
Animo  en  General también  existe  una  correlación  altamente  significativa 
(0.702). 
 
5.4  Existe relación directa y altamente significativa entre la Inteligencia emocional 
con un r= 0.702 significa que si aumenta el nivel de Inteligencia Emocional 
también mejorará su desempeño laboral en sus respectivas áreas, ya que 
muestra una gran influencia una variable sobre otra. Es esencial manifestar 
que la Inteligencia Emocional influye directamente en todas nuestras 
actividades tanto personales, familiares y laborales, debido a que somos seres 















































































Debido al estudio realizado en la Empresa de Transportes Ittsa sobre la 
Inteligencia Emocional y su relación con el Desempeño Laboral de los 




A los gerentes: 
 
6.1 Formar programas para así dar a conocer a los trabajadores cuales son las 
dimensiones que integran la inteligencia emociones y así conseguir hacerlos 
conscientes de la importancia para la mejora de su desempeño laboral.   
6.2 Hacer observaciones de manera continua con el fin de saber cuáles son las 
reacciones a los programas realizados.  
6.3 Tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores respecto a los talleres que se 
dicten para mejorar su desempeño.  
6.4 Capacitar de forma divertida y con ejemplos reales mediante personas 
especializadas a fin de generar un mayor impacto en los trabajadores 
 
A los supervisores: 
 
6.5 Forjar una confianza entre los trabajadores y sus subordinados para mantener 
un buen clima laboral. 
6.6 Evaluar de forma rápida el desempeño del personal obrero con el fin de conocer 
su nivel y mejorar los aspectos flojos.  
6.7 Fomentar honestidad al momento de evaluarse a si mismos y aceptar críticas 
constructivas de sus compañero y jefes. 
6.8 Informar a cada supervisor de los beneficios del manejo adecuado de la 
 
Inteligencia emocional en beneficio de su Desempeño Laboral. A 
investigadores futuros: 
6.9 Realizar estudios explicativos donde se aplique un programa de Inteligencia 
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Evaluación de la inteligencia emocional a través del 




Nombre:                                                                                  Edad  











Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una 
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de 
las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te 




1. Rara vez o nunca es mi caso 
 
2. Pocas veces es mi caso 
 
3. A veces es mi caso 
 
4. Muchas veces es mi caso 
 





Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 
escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
 
Sí alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo 
en cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. 
Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; 
aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No 
hay respuestas “correctas “o” incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
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Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría 
ser, no como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por 
favor, trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
 
1.       Para superar las dificultades que se me presentan actuó paso a paso 
2.       Es duro para mi disfrutar de la vida 
3.       Prefiero un trabajo en el que me diga casi todo lo que tengo que hacer 
4.       Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables 
5.       Me agradan las personas que conozco 
6.       Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida 
7.       Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos 
8.       Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto 
9.       Reconozco con facilidad mis emociones 
10.     Soy incapaz de demostrar afecto 
11.     Me siento seguro de mí mismo en la mayoría de situaciones 
12.     Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza 
13.     Tengo problemas para controlarme cuando me enojo 
14.     Me resulta difícil comenzar cosas nuevas 
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 
que pueda sobre ella. 
16.     Me gusta ayudar a la gente 
17.     Me es difícil sonreír 
18.     Soy incapaz de comprender como se sienten los demás 
19. Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más en sus ideas que en las 
mías 
20.     Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles 
21.     Realmente no se paraqué soy bueno 
22.     No soy capaz de expresar mis ideas 
23.     Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás 
24.     No tengo confianza en mí mismo 
25.     Creo que he perdido la cabeza. 
26.     Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago 
27.     Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme 
28.     En general me resulta difícil adaptarme 
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 
solucionarlo 
30.     No me molesta aprovecharme de los demás, en especialmente si se lo 
merecen 
31.     Soy una persona bastante alegre y optimista 
32.     Prefiero que otros tomen decisiones por mi 
33.     Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado nervioso 
34.     Pienso bien de las personas 
35.     Me es difícil entender como me siento. 
36.     He logrado muy poco en los últimos años 
37.     Cuando estoy enojado con alguien se lo puedo decir 
38.     He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar 
39.     Me resulta fácil hacer amigos
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40.     Me tengo mucho respeto 
41.     Hago cosas muy raras 
42.     Soy impulsivo y eso me trae problemas 
43.     Me resulta difícil cambiar de opinión 
44.     Soy bueno para comprender los sentimiento de las personas 
45.     Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar 
46.     A la gente le resulta difícil confiar en mi 
47.     Estoy contento con mi vida 
48.     Me resulta difícil tomar ediciones por mí mismo 
49.     No puedo soportar el estrés 
50.     En mi vida no hago nada malo 
51.     No disfruto lo que hago 
52.     Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos 
53.     La gente no comprende mi manera de pensar 
54.     Generalmente espero lo mejor 
55.     Mis amigos me confían sus intimidades 
56.     No me siento bien conmigo mismo 
57.     Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58.     La gente me dice que baje el tono de vos cuando discuto 
59.     Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas 
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 
soluciones y luego escojo la que considero mejor 
61.     Me detendría y ayudaría a un niño si llora por encontrar a sus padres 
aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 
62.     Soy una persona divertida 
63.     Soy consciente de cómo me siento 
64.     Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad 
65.     Nada me perturba 
66.     No me entusiasman mucho mis intereses 
67.     Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo 
68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mi 
alrededor 
69.     Me es difícil llevarme con los demás 
70.     Me resulta difícil aceptarme tal como soy 
71.     Me siento como si estuviera separado de mi cuerpo 
72.     Me importa lo que puede sucederle a los demás 
73.     Soy impaciente 
74.     Puedo cambiar mis viejas costumbres 
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver 
un problema 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo aria en 
determinadas situaciones 
77.     Me deprimo 
78.     Se cómo mantener la calma en situaciones difíciles 
79.     Nunca he mentido 
80. En general me siento motivado para continuar adelante, incluso cuando 
las cosas se ponen difíciles 
81.     Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten 
82.     Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo 
83.     Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías 
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para 
mis amigos 
85.     Me siento feliz con el tipo de persona que soy 
86.     Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar
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87.     En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana 
88.     Soy consciente de lo que me está pasando aun cuando estoy alterado 
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes 
90.     Soy capaz de respetar a los demás 
91.     No estoy muy contento con mi vida 
92.     Prefiero seguir a otros a ser líder 
93.     Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida 
94.     Nunca he violado la ley 
95.     Disfruto de las cosas que me interesan 
96.     Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso 
97.     Tiendo a exagerar 
98.     Soy sensible al sentimiento de las personas 
99.     Mantengo buenas relaciones con los demás 
100.   Estoy contento con mi cuerpo 
101.   Soy una persona muy extraña 
102.   Soy impulsivo 
103.   Me resulta difícil cambiar mis costumbres 
104.   Considero que es muy importante ser un ciudadano que respeta la ley 
105.   Disfruto las vacaciones y los fines de semana 
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen 
problemas 
107.   Tengo tendencia a depender de otros 
108.   Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
109.   No me siento avergonzado por nada de lo que he hecho hasta ahora 
110.   Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten 
111.   Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con 
la realidad 
113.   Los demás opinan que soy una persona sociable 
114.   Estoy contento con la forma en que me veo 
115.   Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender 
116.   Me es difícil describir lo que siento 
117.   Tengo mal carácter 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 
maneras de resolver un problema 
119.   Me es difícil ver sufrir a la gente 
120.   Me gusta divertirme 
121.   Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan 
122.   Me pongo ansioso 
123.   No tengo días malos 
124.   Intento no herir los sentimientos de los demás 
125.   No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida 
126.   Me es difícil hacer valer mis derechos 
127.   Me es difícil ser realista 
128.   No mantengo relacione con mis amistades 
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo 
130.   Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente 
131. Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente 
132.   En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar 
133.   He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores
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  Instrumento – Desempeño Laboral 
Método de Selección forzosa 
 
Nombre del evaluado: 
Departamento en el que se encuentra: 
Nombre del evaluador: 
Puntuación:    
 
 Instrucciones: a continuación se le pide que marque con una X la respuesta que más se asemeje 






El colaborador siempre 
se presenta a la hora 
exacta de ingreso sin 
problemas 
El       colaborador       en 
algunas ocasiones se 
presenta tarde al trabajo 
sin presentar alguna 
justificación. 
El  colaborador  siempre  se 
presenta  después  del 






El colaborador realiza un 
trabajo   estable   basado 
en    los    requerimientos 
que se le exigen. 
El trabajo del colaborador 
está cerca de llenar las 
expectativas   calidad   y 
eficacia requerido 
El trabajo del colaborador 
nunca llena los 







El colaborador conoce 
perfectamente la 
metodología y 
herramientas que su 
trabajo le exige y se 
actualiza 
constantemente 
El colaborador conoce la 
metodología  de  su 
trabajo sin embargo debe 
actualizarse. 
. 
El   colaborador   no   tiene 
conocimientos  básicos  en 
relación    al    trabajo    que 
realiza por lo que  tiende a 






El colaborador se 
caracteriza por llevarse 
bien    con    todos    sus 
compañeros de trabajo, 
practica   la   cordialidad 
con sus superiores y 
compañeros. 
El colaborador maneja 
buena   cordialidad   con 
sus     compañeros     sin 
embargo a veces tiende a 
tener problemas con los 
demás. 
El colaborador es el típico 
ermitaño,  nunca  se 
relaciona         con         sus 
compañeros de trabajo y 
siempre se denota su mala 




de procesos y 
procedimientos 
El colaborador sabe de 
manera completa los 
pasos y etapas que debe 
practicar en su trabajo y 
puede       manejar       el 
proceso bajo su 
responsabilidad. 
Conoce parte del proceso 
sin embargo se denota la 
falta    de    dominio    del 
mismo para realizar sus 
funciones  en  base  a  lo 
establecido por la 
empresa. 
El  colaborador  se 
caracteriza por no conocer 
nada del proceso que debe 
ejecutar en su puesto de 
trabajo  lo  que  denota  una 




Prueba de Normalidad 
 
Tabla 3.8 
Prueba de normalidad mediante Kolmogorov Smirnov de la inteligencia 








Inteligencia Emocional 0.171 0.057 
No significativa. Los datos 
son normales 
Dimensiones 
Intrapersonal 0.087 0.200 
No significativa. Los datos 
son normales 
Interpersonal 0.266 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Adaptabilidad 0.247 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Manejo de tensión 0.197 0.013 
Significativa. Los datos no 
son normales 
Animo general 0.253 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Desempeño Laboral 0.167 0.069 
No significativa. Los datos 
son normales 
Dimensiones 
Puntualidad 0.354 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Calidad de trabajo 0.285 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Conocimientos teóricos 0.284 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Relaciones interpersonales 0.237 0.001 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Cumplimiento de procesos 0.284 0.000 
Altamente significativa. Los 
datos no son normales 
Nota: Información obtenida del test  
  
Tabla 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                         
Correlación de Pearson entre La Inteligencia Emocional  Y Desempeño Laboral 
de los trabajadores De Transportes Ittsa, Trujillo 2017       
Variables Muestra Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Inteligencia Emocional 25 69 114 89 13.8 
Dimensiones 
Intrapersonal 25 99 138 118 8.7 
Interpersonal 25 65 125 91 16.9 
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Adaptabilidad 25 67 124 85 14.0 
Manejo de tension 25 50 128 80 26.5 
Animo general 25 38 125 73 28.8 
Desempeño Laboral 25 7 20 12 3.2 
Dimensiones 
Puntualidad 25 1 3 3 0.6 
Calidad de trabajo 25 1 4 3 0.9 
Conocimientos teoricos 25 1 5 2 1.0 
Relaciones 
interpersonales 
25 1 5 2 1.0 
Cumplimiento de 
procesos 
25 1 5 2 1.0 











Muy baja <= 77.50 
Baja 77.51 - 82.00 
Promedio 83.00 - 91.00 
Alta 92.00 - 103.00 
Muy alta 104.00  -    + 
Muy baja <= 112.00 
Baja 113.00 - 115.50 
 Intrapersonal Promedio 115.51 - 120.00 
  Alta 121.00 - 124.00 
  Muy alta 125.00  -    + 
  Muy baja <= 78.50 
  Baja 78.51 - 85.00 
Dimensiones Interpersonal Promedio 86.00 - 88.00 
  Alta 89.00 - 105.00 
  Muy alta 106.00   -  + 
  Muy baja <= 75.50 
  Baja 75.51 - 80.50 
 Adaptabilidad Promedio 80.51 - 84.50 
  Alta 84.51 - 89.50 



























Malo <= 10 
Regular 11 - 13 
Bueno 14 - + 
Malo <= 2 
 Puntualidad Regular 3 
  Bueno 4 - + 
  Malo <= 2 
 Calidad de trabajo Regular 3 
  Bueno 4 - + 
  Malo <= 2 
Dimensiones Conocimientos teóricos Regular 3 
  Bueno 4 - + 
  Malo <= 2 
 Relaciones interpersonales Regular 3 
  Bueno 4 - + 
  Malo <= 2 
 Cumplimento de procesos Regular - 









 Muy baja <= 56.50 
Baja 56.51 - 64.50 
Manejo de Tensión Promedio 64.51 - 85.00 
 Alta 86.00 - 115.00 
 Muy alta 116.00  -    + 
 Muy baja <= 49.00 
 Baja 50.00 - 52.50 
Animo General Promedio 52.51 - 80.50 
 Alta 80.51 - 106.50 




Inteligencia Emocional  
 
Ficha Técnica 
  Nombre Original: EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory,  
  Autor:  Reuven Bar On de procedencia Toronto- Canadá  
  Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez;  
  Administración: Individual o Colectiva tipo cuadernillo  
 Duración: Aproximadamente 30 a 40 minutos,  
 Aplicación: Sujetos de 16 años a mas,  
 Puntuación: Puede ser manual o computarizada,  
 Utilización: Test: educacional, clínico, jurídico, medico, laboral    en  la  investigación.   
 Potenciales  usuarios: Aquellos profesionales que se desempeñan como consultores 
de desarrollo organizacional,   psicólogos,   psiquiatras,   médicos,   trabajadores 
sociales, consejeros y orientadores vocacionales.  Materiales necesarios: 
Cuestionario que contiene los ítems I-CE de respuestas, Hoja de Respuestas, Plantilla 































MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Xaviera Mercedes Elizabeth Gutiérrez Ampuero. 







Inteligencia emocional y su relación con el desempeño laboral de los 





¿Cuál es la relación que existe entre inteligencia emocional y el 





La inteligencia emocional de los trabajadores de Transportes Ittsa 




Determinar la relación  que existe  entre  la inteligencia emocional 






El diseño la investigación fue no experimental de corte transversal, ya 
que se estudió las variables en un solo momento determinado dentro 






Son los trabajadores de la Empresa de Transportes Ittsa de las áreas 
de counter y tripulación de la ciudad de Trujillo, la cual es una población 




Variable 1: Inteligencia emocional 















  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
a. Ordenamiento y clasificación.-  Esto se 
aplicará para ordenar la información 
cuantitativa para poder interpretarla más 
rápido y sacarle el mayor provecho. 
 
 
b. Proceso computarizado con Excel.- Esta 
técnica se usará para procesar los datos 
obtenidos y hacer los cálculos matemáticos y 
estadísticos de la investigación. 
 
c. Proceso computarizado con SPSS.- Esta 
técnica se usara para digitar y procesar datos 
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de la empresa y sacar los indicadores, 
promedios de asociación y otros. 
 
Luego de la aplicación y corrección de los 
instrumentos se utilizó el estadístico de 
Pearson. Asimismo para el procesamiento de 
los datos se utilizó el programa estadístico 
SPSS, posteriormente se procedió a ordenar la 
información con la finalidad de elaborar 
cuadros y gráficos estadísticos, a fin de que 
estos sean descritos y correlacionados; los 
datos hallados sirvieron para contrastar las 
hipótesis formuladas, haciendo uso del 
marco referencial científico y antecedentes 
seleccionados. 
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